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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
aEOOI6N D! IS'I'ADO lIAYOR y CAUPAffA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAs MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso provi-
siouál en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, á los sar-
gentos D. Josó Veiga López, del regimiento Infanteria de Sa-
boya núm. 6, y D. Abelardo Castells Muñoz, de la Zona de
reclutnmiento de Ciudad Real núm. 27.
De real orden lo ,digo á V. E. para BU conocimiento y efec-
tos consigiliantes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
• .0,
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
.DESTINOS
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Rflgente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del cuerpo de El!ltado Mayor del Ejército compren·
didos en la siguiente relación, pasen á. servir los destinos que
en la misma t<e expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLER
l!efior Ordenador de pagoB de Guerra.
Señores Capitanes generalés d~ la primera, cuarta, quinta y
s(lptima r~iÍ-ones :J dEl. ,las islas Canarias, Inspector de
la ColIlÍsión liquidadora de las Capitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar y Jefe del Depósito de la
Guerra.
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Relación que se cita
Teniente coronel
D. Alfredo Sierra y Aguado, de excedente y en comisión en
la liquidadora de las Capitanías generales y Subinspec~
ciones de Ultramar, á. la octava división (Gerona).
Comandantes
D. Alfredo Gutiél'rez Chaume, de excedente yen comisión
en la del plano de los valles superiores del Aragón y
del GAllego, á la Capitanía general de Aragón.
S> Fernando Gómez y Zuloaga, de la Capitania general de
Al'lIgón, á. situación de excedente y en comisión á la
del plano de los valles superiores del Aragón y del
Gállego.. ,
:t Rafael Montero Posadas, de excedente en la primera re·
gión, a la Oapitanía general de Castilla la Vieja.
:t José Miquel é Irrizar, de excedente en la primera región, á
prestar sus servicios en comisión en la liquidadora de
laa Capitanias geDerales y Subinspecciones de Ultra-
mar, continuando de excedente.
Capitanes
D. Enrique Suárez de Deza y Roure, del Depósito de la Gue·
rra, á la Capitanía general de las islas Canarias.
» Luis Funoll y Mauro, de la Capitanía general de las is·
llls Canarias, al Depósito de la Guerra.
Madrid 17 de septiembre de 1901. WEYLER
.-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. :ID., la Reí:
na Regente del Reino, en nombre de BU Au~UBtoHijo ~'Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien nombrar secretario del GobIerno
militar de Albacete, al capitán del regimiento Infan~Be;'
serva de dicha capital D. José Sán¡:h6. GlU'eia; q~R i,4.es· 1
empeñara este cargo en comisión, cOU,!Irreglo .á~;ptev~nidQ
en la real orden de 19 de octubre ,de 1895 (O. L.Iiúl'Íl!. B4'f)~
De la de S. M. lo digo á, V. E. para BU conocimien~oy,
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchOJ años.
Madrid 17 de septiembre de 1901. .
Wl!JYLER
Señor Capitán general de Valencia.
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RlJitcMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de 111. inRtancia que V. E. curE'ó á
este Mini.-terio con su escrito :le 3 del f;tctulll, promovida por
el comandante de Estado MIlyor del Ejéroito, con destino en
esa. Capittmia general, D. Laure'.luo García de Samaniego y
!fIateas, en solicitu'l de pmmr á situaeión de reemplnzo, con
residencia en Bnrcelona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regentedal Reino, ha tenido á bien acoeder á la peti.
ción del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real
orden oircul!1r de 12 de diciembre. últImo (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. .!Ji. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchoa anOl!. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
WEYLER
DESTINOS
Exomo. Sr.: El RéY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que elooman·
dante del regimiento Infanteria de España núm. 46, D. Ri-
cardo Recio Messía de la Cerda, pase destinado á la Comisión
liquida_~ora del primer batallón de dioho regimiento, en lu·
gar dtl! de igual empleo D. G{)nz~lo Carrilana Pastor, que
queda de. plantilla en el mismo ouerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1~01.
W:EYLER
deñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
RETIROS
• ••
••••
REVISTAS DE INSPECCIÓN
Señor Capitá.n general de Castilla la Vieja.
Señorea Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excm.o. Sr'-: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteriª" excedente en ~ta región, D. Pedro Lo·
perena y Núñez, la Reina Regente del R~ino, en nómbre de su
Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle el
Excmo. Sr.: En 'Vista del reBuItado de la revista de ins- retiro para Madrid, y disponer que cause baja, .por fin del
pección pasada á los jefes y oficiales de las escalas de reserva I meS actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
de Infanteria y Caballeria en esa región, la Reina Regente} pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R€\y (q. D. g.), abone, por la Pagaduriade la Dirección general de Cla;.¡es Pa:
ha tenido lÍo bien disponer Be haga extem!iva á V. E. la real sivas, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin
orden dirigida con igual motivo al Capitán general dE Castilla se determina el defil'litivo que le oorre!'ponda, previo infor-
la Nueva en 28 de julio último (D. O. núm. 164), conSide-, me del Conilejo Supremo de Guerra y Marina.
rándola, por 10 tanto, aplioable á dicha oficialidad. Es así. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
mismo la voluntad de 8. M., qutl a los tres oficiales de la fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa aftos.
segunda región que se encuentran supernumerarios sin suel- Madrid 17 de septiembre de 1901.
do en la República Argentina, se les someta a la revista de WEYLER
inspección tan pronto como regresen á España. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señores Presidente del Consejo Supremo de GUerl'1l. y Marina
drid 17 de septiembre de 1901. y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYL:ER
Señores Capitanes generales de la segun·da, tercera y quinta
regiones.
_....
SECOIÓN DE mFANTlllBfA
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de agosto próximo pasado, participando
que el prill!er teniente de Infantería, en situación de reem-
plazo por enfermo en esa región, D. Rodrigo Vázquez Achú.
carro, ha dejado transcurrir cuatro meses sin justificar su
existencia, ignorlln1fose en la Rr·tualídad su para,dero, el Rey
(q. D. g.), yen SI nombre la Reina Rf'gente del Reino, se ha
tjerviúo disponc=r que el mencionado afimal cause b!lja defi-
nitiva en el Ejército, con arrt'glo Ó. lo determinado en la real
orden circular de 13 de mlUZ'l de 1900 (C. L. núm. 52).
De la de B. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1001.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandan~
te de Infantería, excedente en esa región, D. Carlo~ Color.arl9 Y:
Pedrosa.la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus.
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el re·
tiro para la Coruña, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el f:lrma á que perteneoe; resolviendo, al P,ro~
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero ae le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
hltber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el definitivo que le· corresponda, previo informe
del Consejo l:3upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .Mi. pa:ca su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 17 de septiembre de 1901.
W:EYLER
Señor CapiMn general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Hupremo de Guerra y Marina,
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señol' CapiMn gen6ral ele .Andnlucia.
Señor Ord¡;uador dt:l pagoill de Goerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el mes actual, el primer teniente de Infanteria
(E. ~.). afecto á la Zona de reclutamiento de Bilbao núme-
ro 22, D. Mauricio Peña Pérez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su A:ugusto Hijo el Rey (Il' D. g~), ha tel,lÍdo
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WEYLER
á bien disponer que cause baja, por fin del m"s actual, en el
arma á que pertenece, y ,·ase á situación de r~t.irado, con re·
pilienci:t en Bilhao (Viz~ftyfl.); resolviendo, al propio Hempo,
que desellO 1.0 de octubre próximo venidero EA le abolle, por
·la AdlDil'¡~tración ei'4peciul de Hacienrla de dicha provinc:i!l,
el haber provilOional ,le 16!:i'75 prsetas melisuales, tnterin se
determina el definjtivo que le corresponda, previo informe
del Ülmsejo ~upremo de Guerra y AIflrina.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines c1)l1siguientes. Diol:i guarde al. V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiemb16 de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el rptiro l"l primer tenit'ntt-' de Infantería (K R.), afecto
al r. gimi. nto lle·erva de Lérida núm 107, D. Eusebio las Re-
ras Hernández, la Rdnn R"g'ntH del RRino, en nombrfl de BU
Atll~ustu Hijo el Rey (q. D. g.), ha tlluido á bien disponer que
caU!.'6 b!1ja., vor fin .del mes actnal, en t>IIUm:-l á que pert.ene-
ce, y p!l8e á situación de retil'ado, con re..idellcia en Tremp
(Léritla); resolviendo, tll prnpio tiempo, que desde 1.0 rle oc-
tubre próximo venidero se le abone, por la Delegación rle
Hacif:'nda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, interin Fe d..termina el dvfinitivo que ]e
corresponda, previo informe del Cousejo ¿upremo dl:J Guerra
y Marina.
De rl"al orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes_ Dios gURl'lte Jl V. K Illlwnos Ilñot!.
Madrid 17 de ~eptielDbrtl df< UIOl.
VVEYLER
Señor Capitán generlll de Cataluña.
Bañores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
1',;
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de lnfauteria (E. R.), afec-
to á la Zona de reclutamiento de Palencia núm. 44, D. Leon-
oio Diez Lucas, la Reina :Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cflUse naja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece, y pase á situación de retirado. con residencia en Ce.
lada de Roblecedo (Palencia); resolvie~do, al pl'opio tiempo,
que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 168'75 pesetas mensualeEl, interin Fe determina
el definitivo' que le corresponda, previo informe dél Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo d.i~o á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios gnarde á V. E. mucho! años.
Madrid 17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerrn y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~ ..,.-
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SECCIÓN DE AlLr.rILLEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en en nombre la Reina
Regente del Rf>ino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillerf'L comprendido:! en la siguiente relación,
que comienz:{ con D. Gonzalo Alonso Pellicer y termina con
D. Enrique Montón y Suárez, pasen á servir los destinos que
en la misma se les l:!Cñulan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
má5 efectos. Dios. guarde á V. E. muchos añoll. Madrid
17 de septiembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñores Capitanes generale~ de las regiones y de las islas
Baleares y Canarias y Comandantes genera,les de Ceuta y
Malilla.
Relación qu e se cita
Tenientes coroneles
D. Gonzrdo Alonso PeÚicer, de director del parque de San-
toña, á secretario de la Comandancia general de Arti··
lleria de la quinta región.
( "Juan Ro·cerril yBlanco, de excedente en la primera región,
al primer regimiento montado.
:t Antonio Morales y Prieto, ascendido, del Ministerio de la.
Guerra, tí excedente en la segunda región.
Comandantes
D. José Vela y Silva. de la Comisióllliquiciadora afecta al se·
gundo re:!Ímiento de muntaña, al segundo regimiento
de montaña.
:t Guillermo Zornoza y Casanove, de excedente en la tercera
región, al quinto batallón di¡ plaza.
" Antonio Planas y Sierra, de la Comisión liquidadora afec~
ta nI primer regimiento de montaña, ti la fúbrica, de
armas de Toledo.
» Francisco MasaUer y Alvareda, de]a fábrica de armas de
Toledo, á la Comisión liquidadora afecta al primer re·
gimiento de montaña.
Capitanes
D. Gabriel Moragues y Cabót, de excedente en el distrito de
Baleares, al batallón de Canarias.
l) Andrés Valdivia y i:).Í8l.ly, del tercer batallón de plaza, al
quinto.
l) José Pueyo [lola, del quinto batallón de plaza, al quinto
regimiento montado.
» Ramón Páramo y Fernández, del quinto batHllón de pla-
za, á la Comisión liquidadora afecta al primer blltallón.
l) Vicente Santiago y Benito, de ]a Comisión liquidadora
afecta al parque de Madrid, á la Comiilión liquidadora
afecta al Eegundo batallón. .
l) Leopoldo Costa y Navarro, del parque de .Cartagena, al
quinto batallón de plaza.
» Rafael Souza y Bueno, del13.e regimiento I?ontado,fll12.y
l'egimiento montado. . . . .'
» Luis '='anz y López, de la C,omiilióJ) liquidadora &feota d
se,gundo regimiento de montaña, ~l terGer .J:>atalJón ·4e
plaza. '. .'
» Pedro Barrionuevo y guiz &ldado, de exced~nte en la
segunda región, al quinto batallón de plaEf1..
l) José Cllenca y Cuenca, de excedente en la segunda región,
al quinto batallón de plázlÍ.. .. . ." ..
i » Jo@é lriarte y Traviesl', del 8eg~ndo batallón de plaza, ~l la Comisión linuidadora afecta al paIque de Madrid.4 +
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D. Francisco Fernández Escay, de excedente en la segunda
región, al parque de Cartagena.
» José Nougues y Sáenz de Santa Maria, de la Subinspección
de la sexta región, al 13.° regimiento montado.
» Aniceto González y Fernández de Zenzauo, del batallón
de plaza de Melilla, á la Comisión liquidadora afecta
al segundo regimiento de montaña.
» Victor de la Tejera y Maguin, de excedente en la Elexta
región, á la Subinspección de la misma.
» Juan Peña y Mayo, de excedente en la primera region,'al
batallón de plaza.de Melilla:
» Joaquín Gfner y Fossi, de excedente en la segunda re-
gión y en.Comisión en el parque de Algeciras, al se-
gundo batallón de plaza.
Primeros tenientes
D. Manuel de la Vega y Zayas, de supernumerario en la
sexta región; vuelto á. activo, al sexto batallón de plaza.
» Antonio San Gil y Olla, del batallón de Canarias, al sex-
to batallón de plaza.
lo' Bonifacio Guil1én y Ortega, del batallón de plaza de Ba-
leares, al sexto batallón de pla,za. '
» Francisco Pellicer y Carbonell, del quinto batallón de '
plaza, al octavo regimiento montado.
II Eusebio Fernández y Martín Ondarza, d.e reemplazo en
la primera región, al spgunilo regimiento de montaña·
» Enrique Ramos y Gómez, del primer regimiento de mon°
taña, al regimiento de Sitio.
» Juan Caro y Cruells, del segundo regimiento de montaña,
al séptimo regimiento montado.
) Vicente Turmo y Benjumea., del batallón de plaza de Ba·
leares, al primer regimiento montado.
) Patricio Prieto y Llo'lera, del batallón de plaza de Cana·
rias, al taller de precisión y laborlltorio de Artillería.
» Pablo Vignote y Pérez, del batallón de' plaza de Ceuta, al
'quinto regimiento montado.
II Manuel Yáñez de Barnuevo y Tamayo, del batallón de
. plaza de Canarias, al tercer regimiento montado.
\} José de la Ínfiesta y 'de la Piedra, del batallón de plaza
de Ceuta, al segundo regimiento de montaña.
» Enrique Montón y Suárez, del tercer regimiento montado,
al batallón de plaza de Canarias.
Madrid 17 de septiembre de 1901. WEYLEB
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de l\:JOO (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por elprimer teniente de Artillería, con des-
tino en la fábrica de pólvora de Murcia, D. Francisco Diez Lo-
sada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle el pase á situación de reem-
plazo, que @olicita, con residencia en Orihuela (Alicante);
debiendo enten!\erse que en esta situación no podrá perma·
necer más de un año, y sí 5er colocado en activo cuando las
atenciones del servicio lo reclamen.
De 1'e.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de, 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
~fíorOrdenador de pugoe de Guer~a.
---e c::>---
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del 12.0 regimiento montado dé Artilleria D., José
Armijo y Gar~ia, en solicitud de pasar á situación de super-
numerario sin sueldo, con residencia en la primera región,
el Rey·(q. D. g.), yen su fiombre la Reina. Regente del Rei·
no, se ha servido disponer que pase á dicha situaoión por el
término de un año como plazo minimo, por hallarl'le com-
prendido en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú'
mero 362); debiendo quedar adscripto á la Subinspección de
la citada región.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma del presupues-
to de la obra del cuartelillo de los Reyes, en Las Palinas, que
V. E. remitió á este Ministerio en 18 de'julio último, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha teni io a bit-'n aprobar el referido proyecto,
disponiendo que las 50 860 pesetas á que asciende su impar.
te, sean cllrgo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESAPARECIDOS
Circular. Excmo. Sr.: La real orden de 26 de julio de
1884 (C. L. núm. 255), no derogada por ninguna otra dispo.
s!ción posterior, es, sin género alguno de duda, aplicable á
las familias de los militares que en defensa del pabellón es-
pañol pelearon últimamente en nueetras perdidas colonias
de Ultramar.
Mas las circunstancias e~ que terminaron las referidas
guerras en Cuba y Filipinas, aconsejan dar mayor amplitud
y desarrollo á los preceptos de la miema, por lo que á dere-
chos militares se refiere, únicos á que este Ministerio ha de
concretarse, yeso sólo con el carácter de solución provisio-
nal, pues no cabe otvidar que la declaración de ausencia y la
de presunción de muerte, son facultadelil exclusivas de los
Tribunales ordinarios, que han de hacerse por ellos con su·
jeción á los preceptos det Oódigo civil.
En su virtud, como ,ampliación de las reales órdenes de
26 de julio de' 1884, 20 de marzo y 30 de julio últillfoS
(D. O. núms. 63 y 1(6), Y demás dictadas en la materia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad, en el fondo, con el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y de acuerdo con el 'Consejo de Ministros,
s.e ha servido disponer lo siguiente:
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Señor Presidente de la Comision clasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, repatriado de Cuba. Francisco Diago Hernández con
. ,
reSIdencia en Bullas (Murcia), en súplica de abono de plus.,ea
, de campaña devengados en aquella antilla, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, una vez que ha perci~
bido sns alcances con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
,De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde la Ha- .
bana por el primer teniente que fué de Movilizados en Cuba
D. Alberto Rubio Tarrero, en súplica de que se le apliquen
lo~ beneficios de la ley de 11 de abril de 1900 (O: L. núm. 88),
el Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con lo informado por esa Comi8ión clasificadora.
se ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de ,derecho á lo que solicita, con arreglo al arto 3.° de la
precitada ley, una vez que ha sido pasaportado para regresar
á dicha iala en 20 de julio de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para sli conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchoB años. Madrid
17 d~ septiembre de 1991.
8.° El derecho á pel'oibir estas pensiones se contará desde'
la fecha en' que con carácter definitivo se haya dictado por
la autoridad correspondiente la declaración de haber lugar á
, considerar como fallecido al causante; en la inteligencia, de
que dlChas pensiones, como igualmente los sueldos, haberee
y demas devengos de carácter militar, han de solicitarlo los
interesados dentro de los cinco años que establece la ley de
contabilidad, á partir de la fecha en que se declare que ha
lugar á considerar fallecido al causante.
9.° De toda declaración concedieudo derechos pasivos ó
abono de cantidades, se dará conocimiento, por quien la dicte
ú ordene, al Alcalde del pueblo de donde sea natural el cau-
sante, y al Cónsul de España en Cuba, Puerto Rico y Filipi-
nas que corresponda, á fin de qne, dando al asunto la debida
publicidad, en cualquier tiempo que tengan noticia de la
existencia del que se supuso fallecido ó de la pérdida de su
nacionalidad, pongan el hecho en conocimiento de las auto·
ridades militares. .
De' real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1901. .
•
'.
WJllYLER
WEYLEB
PLUSES
MOVILIZADOS DE UL'fRAMAR
1.0 Se hace extensiva la real orden de 26 de julio de 1884
á las familias y presuntos herederos de los militares de to-
das clases que habiendo servido en Cuba, Puerto Rico y Fi-
lipinas, se ignore su paradero y existan mot.ivos racionales
fundado. para, saber su muerte y qne conservaron la nacio-
nalidad española hasta la fecha eu que se presuma ocurrió
el fallecimiento.
2.° Las familias y presuntos herederos de los que se en-
cuentren en estos casos, acudiran con instancia subscripta
precisamente por los propios interesados ó persona á su rue-
go, si no supieran firmar, á las Comisiones liquidadoras de
los cuerpos y dependencias á que los causantes pertenecie-
ron últimamente, ó á la que tuvieren noticia pertenecieran.
En estas instancias, además de acreditar el carácter con que
recurren, especificarán el nombre, apellidos, empleo, clase,
l3ituación, cuerpo y demás circunstancias del causante que
sirvan para identificar su personalidad; consignarán la ac-
ción ó función de guerra ú ocasión en que suponen perdió
la vida ó fué herido ó prisionero, y hospital ó lugar en que
presumen falleciera, y citarán nominalmente, para que sean
interrogadas, la persona ó personas que puedan dar razón
del hecho, suministrandoademás cuantos datos juzgúen opor·
tunos para facilitar en lo posible la justificación de sus ale- Señor•••
gaciones.
3.° La Comisión liquidadora respectiva, examinará la
documentación y antecedentes aportados desde que comenzó
la repatriación ó los reclamará de donde corresponda, y si
por ellos resultase justificado plenamente el fallecimiento
del militar de que se trate, deberá desde luego expedir el
oportuno certificado de defunción, para que puedan las fa·
milias solicitar y obtener los derechos que le pertenezcan.
4.° Si no re5ulta~e justificado plenamente el fallecimien·
to, la Comisión liquidadora, en su informe, remitirá original
la instancia, con los documentos que la acompañen y copia
de todos los datos y antecedentes reunidos pertinentes al
asunto, al Capitáu general de la región ó distrito, el cual
dispondrá que se instruya el oportuno expediente en el que
se practicarán cuantas diligencias conduzcan á la aclaración,
en lo posible, del hecho, dictando resolución el referido Capi-
tán general, previo parecer del instructor y dictamen de su
auditor, en el sentido de haber ó no lugar á los efectos de la
real orden de 26 de julio de 1884 y á considerar como falle-
cido al causante.
5.° La resolución que se dicte se notificará al solicitante
con copia del parecer del instructor y dictamen del auditor,
pudiendo, si la declaración contenida fuere de haber lugar á .
considerar cOmo fallecido al causante, con dicho documento
y los,demás que en cada caso procedan, solicitar y obtener,
no sólo los derechos pasivos que por razón de los servicios
militares de aquél le correspondan, sino también los here-
deros del fallecido, los haberes, sueldos, y toda clase de de-
vengos de carácter puramente militar que hayan dejado de
abonársele.
6.° . Tan.luego como se reciba la instancia solicitando de·
rechos pasivos ó abono de devengos por la autoridad encar-
gada de cursarla ó resolverla, se reclamará, de donde se en-
cuentre, el expediente original en que /le hubiere declarado
habe~ lugar á considerar como fallecido al causante, á fin de
unirlo á los demás antecedentes.
7.0 La declaración que se dicte concediendo los precita- Señor Capitán gener,al de Valencia.
dos derechos ó el abono de cantidades adel.1dadas al presunto
difunto, tendrá el carácter de provisional y contendrá la
obligacÍón de reintegrar al Estado lo que hubieren percibido 'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
los inter.e.sados, si el ~ausante apareciese, ó s.e acreditara su 1 Excmo. Sr.: En vista de la' instancia que V. E. cursó á
,,;;;istencxll., !!ea cualqUIera el lugar en que reSIda. . esw ,MinisteriQ en 10 de julio último, pNw.ovida por el mú~
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sieo mayor del segundo batallón de Infantería de :Montaña
D. Teodoro Villapol Domínguez, en súplica de abono d~ bonifi·
cación de sueldos, corre"'pondientt's á los años 1873·74 y 75,
que sirvió en la isla de Cuba, el Rey (q. D. ~.), yen su nomo I
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la '
petición del interesado, por no Elerlo aplicable la real orden
circular de 4 de junio de 1895 (D. O. núm. 124), una'vez que'
no ha figurado en extracto de revista ni en nómina de recla-
maciones; y por lo tanto, no ha percibido aquellos sueldos ni
gratificaciones directamente del Estado, cuya condición eri-
ge la instr.ucción primera de la preeitada soberana disposi- j
oi6n pllra el abono de la bonificación. que pretende. li
De real orden lo digo ti V. E. para "'U conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡
17 de septiembre de 1901. '
WEYLER
S¡3ñor C/'!'pitán general del Norte.
Señor Capitán general de la segunda región.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Clll'SÓ á este
Ministf'rio, promovina por el segundo teniente de Infantoría
(El. R), D. Julio Barberá Alviach, en súplica rle qUA se le
abone ~l importe del p3p.ajA desde Filipinas á la Peninsula,
que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. ~.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido deseRtimar la pe
tición del interesado, por oponerse lo que flolicitll. á lo dis'
pue¡,to en el arto 51 del reglamento de paRea aUltramar rle
18 de marzo n.e 1891 (O. L. núm. 121); dl-'biendo l.ltenrrse el
recllrrt'nte á lo resuelto por real orden de 11 de julio del año
actual (D. O. núm. 151).
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y de-
más efectos. _Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901. .
WEYLER
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
-oc ..
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer 1R.niente que fué'de Movilizados en Cuba, D. Juan de
la 'i'orre MiraIles, con residencia en esta corte, calle del Dos
de Mayo, núm. 8, en súplica d" que quede sin efecto un caro
go dü 210pel"os, que flpa,rece I'nflU ajuste por el importo de
su pai'uje y el dfl EU e8poSll, á su repatriacíón de aquella hla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R"gp.nte del Hei-
no, lOe hr. servido conceder bl interesado el derecho al paeuja
de referf:IlCi:l por cuenta del Estarlo, y en la parte rf!glamen-
taria el de su e!'lposa, con arreglo al 'telegrama de 18 de sep·
tiembre de +898.
De real orden lo digo á V. E'. pata su conocimiento y
demás l'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 17 de septiembre de 1901.
WEY.LER
Sefio}' Oapitán generBl de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liqui·lañora de 11\8 Capita-
l"', nías generala"! y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Iutéuckncia militar de Cuba.
.......
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SEOOIÓN DE- AD:MINIS'l'RM'l¡ÓN UIL!'l'AR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~eina
Regente del H,eino, se ha servido promover á los empleos de
auxiliar dH primera y st'guuda clase, reSpllCtivamenti\, del
Ouerpo Auxiliar de Arlminil:'tración Militar, al de segun.la y
tercera clase más antiguos y en condi.ciones de obtt'IUer1o;
D. Francisco Sánchez ¡Uvero y D. Bonifacio Virt~ Areces, con
la efectividad de 1.0 y 2, rdspectivHU1ente, del corriente meH;
debiendo continuar destiuados los indicados auxiliare13 en los
puntos en que aotualmente 8e hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. inuohosaños. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLÉR
Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones.
--
BANDERAS Y ESTANDARTES
Oircular. Excmo. Sr.: A fin de Bimplificar la tramita-
ción que hoy se hacfl indispensable al otol'gar el df1recho para
iZ\jr el pabflJIón 11lwional en los diversos edificios militares,
y teniendo en cuent:l que las referidas concesiones parten y
se fundan, en la. mayorín de los ca80S, en las peticiones é in·
formes enlanados de la!'! Capitanía" generales, el Rey (que
Dios gUf1rile), y en su nombre la Reina Re~entE\ del Reino,
ha tenido á büm disponer que se modifique la real orden de
11 de septiembre de 1888 (C. L. núm. 347), en la siguiente
forma.
1.0 Se autoriza á 10R Capitanes generales de las regiones,
Baleares y Canarias y á los Comandantes generales de Cauta
y Melilla, para que puedan por si conceder, negar ó retirar
las autorizacíoner; para izar el pa.bellón nacional en los diver·
sos fuertes y edificios militares enclavados en el territorio de
su mandc', debiendo dichas autoridades tener muy en cuen-
ta In parquedad que ha de presidir en el otorgamiento de
di('has concerJiones, á fin de que no se prodigue con exceso
la honrosa insignia de la Patria ni se- aumenten la.s cifras con-
signadns en pre<;upueeto para la adqU:isiCión y entreteni-
miento de bandera::; y accl1sorioS.
"* 2.° Las rf'Íeridas autoridades, en cada caso de nueva con-
cesión, darán cuenta á I"stH Miuil'lterio y conocimiento á las
Intendencias militare" respec.:t.ivus, de la autorización conce-
dida, á fin de que e"tns d.ependencias, 11.1 intéresur la remesa.
de la bunclerH, manifit'f'ten la 1'(;'al orden ó disposición de'!
Capitán general, en virtud de la cual se halla el edificio
autotiza:lo para izarla. ~
3.° Sólo ¡,;t't concederá autorización para izor bandera á los
fuertes qUé eptén guarnecirtos í, tí los edificios que por su mag-
nitud, importancia de las fuerzas que los ocupen, Ó l'Iervicioa
especialeB que prel.'ti::ll, se les considere acreedores á este de·
recho; y al Jocal que ocupe la principal depelldenciá, cuando
sean varias las que existan instaladas en un e(lificio ó grupo
de edificio!'!.
De r~Hl ord~lU lo digo á V. E. para su conocimiento y
derná'l ef(~eto$. DiO«! gnarde á V. E. muchos años. Maddd
17 de aeptie¡:ubre de 1U01.
Señor •••
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WEYLER
INDEMNIZACIONES
S"fior Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. :ro. á este
Ministerio en 23 de'agosto próximo pasado, promovida por
el c(lmandante mayor 0.e12.0 regimiento de Artillería de
Montaña, en súplica de que se declare indemnizable la co-
miaión que desempefió en el mes de diciembre último, como
defensor de una causa ante él Consejo Supremo de Guerra y
Marina el primer teniente de su cuerpo D. Vicénte Abreu, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al interesado los beneficios de los ar-
ticulas 10 y 11 del vig~nte reglamento de indemnizaciones,
durante su comisión. '
De real orden lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y
demás €fectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 17 ne ¡;eptiembre de 1901.
Wli)YLER
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Administración :Militar comprendidos en la Ri-
guiente relación, pasen á servir los destinos que en la mis·
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
CLASIFIOACION.ES '- ~ : ~ ¡, Oficial tercero
Ex('mo. Sr.: En vista de la instancia' promovida en 8 D. Abelardo Merino y Alvare7., de 1'1. Capitani3. general de
de n:a!O último ~o~ el a~xiliar.~e tercera cl~se del Cuerpo Castillr. la Nueva, tí la de Castilla la Vieja.
AuxI11ar de Adm1UlstraClón MIlItar, con destmo en esa re- Madrid 17 de septiembre de 1901. WEYLE&
gión, José Núñez GirÓD t en súplica de mayor antigüedad en
su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino t se ha servido desestimar la instancia del
recurrente t por carecer de derecho á lo que solicita; debiendo
atenerse dicho auxiliar á lo resuelto en real orden de 7 de
JUIlio de 1899 (D. O. núm. 124).
De real orden lo digo!Í V. E. para su conocimiento y
demá" efectos. DiGA gnar·ie á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, !exta y séptima regiones.
Relación que se cita
Subintendente militar
D. Rafael Moreno Martinez, ascendido, de la remonta de
Granada, á la Capitanía general de Aragón, como jefe
interventor de ia Intl'ndencia.
Comisario de guerra de primera clase
D. Leandro Vinuesa Larriba, de excedente, prestando servi·
cio en la Comisión liquidadora de la Intendencia mili-
tar de Cuba, á la Capitanía general deCatalufia.
Comisarios de guerra de segunda clase
D. José Oliver y Alcázar, de excedente en la segunda región,
á la Capitanía general de Aragón.
) Augusto Santiago y Gadea, de exéedente en la séptima
región, á la Capitanía general del Norte.
Oficiales prime ros
D. José Silva. y Antón, de la Capitanía general de Castilla la
Nueva, á encargado d'3 efectos del parque aerostático y
talleres y parqueEl de sitio y de reserva de Ingenieros.
,. Rafael Prieto y Cal.'tro, del p~'rque de Artilleda de esta
corte, á la Ordenación dé pagos de Guerra.
) Manuel Rivadeneira y Lage, de la fábrica de ari:nas de
, Oviedo, al parque de Atrtilll:lrfa de esta corte, como pa.
gador.
lt Román González Manso, de excedente, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra, á ]~ miema, en
plaza de plantilla.
Oficial ségundo
D. José Nicolás Serrano, de la Ordenación de pagos, á la Ca-
pitanía general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que l'émitió V. E. á este
Mini¡:¡terio en 23 de agosto próximo pasano, promovida por
el comandante mayor del 2.° regimiento de Artillería de
Montaña, en súplica df\ que se declare indemniztlble la co-
misión que de~empeñóen el mes de noviE'mbre último, como
defE7nsor' de una cama en Burgos, el capitán de su cuerpo
D. Juan Arzadun Zabala, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al intere-
sado los beneficios de los arts. 10 y 11 del vigente reglamen-
to de indemnizaciones, durante su com~sión.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
·e.'~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de agosto pró·
ximo pasado, conferidas en el mes de julio último al persa·
nal comprendido en la relación que á continuación se inser·
ta, que comienza con D. Cayetano Vázq¡nes.u ~y e~ye ,
con D. Agustín Velloso Rodríguez, de~l~ndolás llldemIilza-
bIes con los beneficios que señalan,l<)B lirticuios, del r~~-
mento que en la misma se expreBaÍl: ·i .
De real orden lo digo áV.~. para átl conoclmiento "!
fines consiguientes. Dios guarde á V. :S. rnúclios doS.
Madrid 17 de septiembre de 1901~ •
WlDYi.ER
Sefior Capitán gen~ral de Gaíi~ :
SefiorOrdenador de pagos de Guerra.
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Comisión cOllftlxida
Puntos
donde se desempeñó
la comillión
Pontevedra y Tuy Pasar la revista de comisal'Ío.
ldem y Figueirido Intervenir obras y compra de material.
ldem y Tuy •.••••.., •• ldem los servicios de subsistencias y utensilios.
Idem ..••..••.•.••..• Administrar los servicios ·de ídem id.
Pontevedra•••.••••••. Cobro de libramientos.
Gorufia •.•.•••••••.•. ldem.
Orense•••••••.••••.•. Vócal de la Comisión mixta.
Vedra (Coru1'ía)•.••••• Reconocer á un recluta.
ldem •••.••.••.••••••• ,ldem. ' ,
Puentedeume.•••••• :. Asistir á actos judiciales.
Madrid ••.••••••••••• Conducir una causa al Consejo Supremo.
Ferrol •••••••••••••• Reservada.
Idem ••••.•••••••.• , • Ayudante de campo del anterior.
ldem ..•••.••.••••••• Acompafiar al mismo.
Archena Oonducir bafilstas.
Madrid ....••..•••.• , Defensor ante el Consejo Supremo.
Pontevedra •••••••••. Vocal de la Comisión mixta.
Madrid ••••...••••.••
Idem .••..••••...... ·~Defensoresante el Consejo Supremo.
Idem ..•.•....•••••••
ldem •..•....•••.•..•
Lngo •.•.••.••.•..... Cobro de libramientos.
Betanzos .••.•.•••.••. Conducir caudales.
Coru1'ía ....••••••••.• Cobro de libramientos.
Pontevedra•.••••••••• Vocal de la Comisión mixta.
ldem ..•••••.•••••... Idem de un consejo de guerra.
ldem .•••...•.•••••••]
Lugo .. ".••...••..•.• Cobro de libramientos.
Corufia ••••.••••••••.
Lugo .•••....••.••...
Varios puntos de Pon- .
te,vedra •..•.••..... Practicar estudios de defensa.
Puentedeume. , • • • • •. . Asistir á actos judiciales.
Betanzos.. . . • . • . • . . .. Estudios de variaciones del trazado de un ferrocarril.
Varios puntos de Pon-
tevedra .••••..•••.. Practicar estuJios de defensa.
Pontevedra•.•••••.•.. Estudio de carretera en comisi,ón mixta.
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
lOyll
10 Y 11
24
24
24
16
16
24
24-
24
24
10 Y 11
10 Y 11·
10 Y 11
10 Y 11
18
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 v 11
10 Y11
NOMBRES
j) Antonio Vidal y Rua ..••••..•••
El mismo..... • ..•....•....••••.
D. Florencio Limeses de Castro ••••
Relación que se cit"
CiMas.!nllu6 ClUllrpOll
... ¡l' .Artlculosi I del reglamento
° real orden
en que están
comprendidos
..Elltado·Mayor General. •• _•. , .¡General de división D. Cayetano Vázquez Mas ..•.•....
lnf.s, conJisiones ac?-va~ _ Comandante •••• _'. J Pedro Laguna Pé;ez ..•...•.•..•
F.6tado Mayor del EJército •••.. Otro.............. J Jacobo Correa Ohver •...•••••. ,
Reg. luf.a de Z&mora Primer teniente •.• J Ignacio Núfiez Fernández..•••..
ldem • • . . . • • • • •• • •• • •• •• • • • .• Otro.............. • Marcial Barros García ..•.••.•..
Idem id. de Murci& núm. 37 Médico 1.0.... , Manuel Martín Costea .
ldem íd. de leabella Católica .. Se~undo teniente.. »Manuel Patlfio Iglesias .••••....
.Beg. de Galicia, ~üe Caballería Primer teniente ) José Folla Cisneros ...•.•.•.•..
~.e:~eg. Art.a de 1I0níafia Otro J Nicolás de Toledo y Gómez ..
~.er bón. Art.a de plaza••.••••. Otro ;.. j) José Patac y Pérez .
Bag. Rva. de Lugo núm. 64•... ¡caPitán »Joaquín Otero y Fernández .
ldero ~d. de 1& CGrufia nnm. 88. Otro.............. :Ji F~rna.ndo Vales Brieva ..•••....
Idfmlld. de CoIIq)ostela núm. 91 Otro. . . . . . . . •• . • •. »HIlarlO Martínez Cuenca••....••¡Comandante., •• .. ,. Manuel Rivera Abia.....••.•...Id:em id. de P~ntevedr& núm. 113 Capitán........... J Alfonso EncIna Berea ..•.••.•.•Otro. ••••..••.•. .. J Lorenzo Rodríguez Pérez..••••••
ldem id. de Monforte.núm. 110. Otro ..••••• _•.••.. ) Antonio Rodríguez López•.•..••
Zona de Santiago núm. 35 •• _.. Otro.............. J Federico del Foyo Diaz ..••••...
Idem de Monfarte núm. M .•••• Otro ) José Díaz Mazoy ..
l:'arque de .Art,a de Vigo ••.••.• Comandante....... , Tomás Pérez Gri1'íán.•.. , ••••• , .
Comandancia de Ingenieros del~Teniente coronel•••
Ferrol / »
ITeniente coronel. ••'Ydem íd. de Vigo.... •••• ...... .Comandante...... , »Félix Casuso y Solano .•..• , ..•.
I
CGm.o guerra de 2.a » Anta!lió Guallart y 'Alvarez de
. Toledo•.•••.••.•...•••••••••
:t El mismo ..•.••.......• '.' • ',' •. _•.
Intendencia militar Cooo.o guerra de 2.a D. Alejandro Lucini Callejo .
Oficial 1.0. .•••.••. ~ Enrique González Anta ..•••.•••
» El mismo .•.......••.....•.•••••.
Oficial 2.°•.•.••.•. D. Alfredo Abeloira Alemán•.•••.•
~MédiCO mltyor. . . . . »Camilo Morais Arinés ...•••.•••Inspección de Sanidad••••.•••• Otro.............. »Eugenlo Fernández Garrido ••.•.. Médico 2.°......... J Juan Barcia Eleicegui•....••••.•
..Auditoría de Guerra••••••••••. /Auditor de brigada. » Eduardo Rivadulla Sánchez•.••.
.Idem ••. , ••.••••••••••••••••• Tente. auditorde 2.a ) Agustín BaIloso Rodríguez ••••.•
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WEYLER
e.o
Señor Capitán general-del Norte.
SeñQ¡: Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLlllB
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la instancia que Cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
D. Lorenzo Thomás Julve, en súplica de indulto por no haber
solicitado á su tiempo resarcimiento de la pérdida de efectos
de su propiedad en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de Muerdo con'
lo informado por el Ordenador de pagos ·de Guerra, se ha
servido desestimar la instancia del recurrente, por oponerse
tí. dicha petición 10 preceptuado en el art. 31 delreglaIhantd
de 6 de septiembre de1882.--
De -real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muohos años. Mt:l.drid·
17 de septiembre de 1901.
WEYLER
ItOQ:
Beñor Capitán general de Valencia.
Beñór Ordenador-de pagos de Guerra.
WEYLBR
Señor Capitán general de Cattl.luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí. este Mi-
nisterio, promovida por el coronel de Infanteria D. Federico
de la Aldea Gil, en súplica de anticipo de 750 pesetas, que
le fueron concedidas por reintegro de un caballo de su pro-
piedad, muerto en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra. se ha servido
desestimar dicha instancia; debiendo atenerse el' recurrente
tí. lo resuelto en real orden de 10. de enero último (D. O. nú-
mero 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
17 de septiembre de 1901.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. .E. á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Tomás Tejeiro Bravo, en suplica de abono de dos pagas en
concepto de resarcimien~o por pérdida de su. equipaje en la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido deSestimar
la instancia del recurrente, por carecer de derecho á lo que
solicita, con arreglo á lo preceptuado en el arto 31 del regla-
mento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla ia Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
dicha comisión, en virtud de que en ese tiempo no disfrutó
plus de campaña el referido capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vi!'ta del escrito de V. E. de 9 de agos·
to próximo pasado, dando cuenta de la comisión que des-
empeñó en el mes de octubre del año último el capitán del
regimiento Infantería Reserva de Ronda D. Eduardo Utor
Fernández. haciendo efectivos libramiento,,! en Cádiz, el Rey
(q. D. g.). Y-en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar dicha comisión. otongando al interesado los
beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemniza-
ciones, durante la misma.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
Minis~eri~ en 12 de agosto próximo pasado, dando cuenta
qUll en la comisión que en el mes de febrero último de?empe-
ñaron los pritneros tenientes del batallón de Ferrocarriles
D. Anselmo Lacasa Agustín y D. Fernando Oriol y DutieJ, de
recepción da reclutas en Huasca y Ciudad Real, respectiva-
mente,'el ~ytq. D. g:), y en su nombra la Reina Regenta
del Reino, se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando
á los in&ereaados los beneficios del arto 24 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, durante la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoli. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria
D. Carlos Rubio Gallego. en súplica de que se declare indem-
nizable una comisión que desempeñó en la Habana (Cuba),
en el mes de febrero de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor:ma-
do por el Ordenador de pagos de Guerra. se ha servido otor-
gar al recurrente lo:! beneficios del arto 24 del vigente regla.
¡nento de iAdemni;¡¡!\ciQne~1 durante el tiempo inv-ertido en
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio ea 1.0 de agosto próximo pasado. promovida por
el sargento de la comandancia de la Guardia Civil de Ali-
cante, Vicente Catalá Vidal, en súplica de que se declare in-
demnizable la comisión que desempeñó de secretario de una
causa en Jávea y Pedreguer, desde ellO de septiembre al 3
de octubre del año último, el Rey (q. D. g.). Y ea,Su nom-
bre la Reina Regente del Reino. se ha servido otorgar al re·
currente los beneficios del arto 22 del vigente reglamento de
indemnizaciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista c1:el expediente que V. E. cursó á
ff"te ~nni>'tel'io. in¡:.truirlo á iU8tancia del coronel !lc Infante·
ría D. J6aquín de Seijas de llts Casas, en RI~plica dP. resarci·
miento por pérdidíl de efectos de su propie·lad en b. camva~
ña de Filipinafl, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la R-3ina
Regente del Reino, de Muerdo con 10 informado por el Or~
denador de pagos de Guerra, se ha servirlo desestimar di~ha
petieión, por e!necer el recurrei1te de derecho á. lo que Eolí-
citl', con arreglo á lo preceptuado en el reglamento de 6 de
f.cptiembre de J882.
De real orden lo dip;o á V~ E. parn, su oonooimicnto y
tl"ltIlí.R f'fectOB. Dios g11llrdl' á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Sl-'ñOl' Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ ..
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. ¡j;. remitió Á. este Ministerio, instruido á Ínfltancia del
alférez de Infanteri,1 de '1'arinn D. Pedro García Sánchez, por
pérdida de efecto!'! de su propiedad en h campaña de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino~éÍeacuerdo con 10 informado por el Ordenador de' pa-
gos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen al refed·
¡ do oficial, dos pagas de su empleo al respecto de Ultramar,
1que determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
r de 1882, cuya reclamación se practicará, según está preveni·I do, por la Comisión liquirladora ,del cuerpo en que servia el
¡ interesado cuando ocurrió pI hecho origen del resarcimiento,i y una vez liqllidada por la de la Iütendencia militar del Ar-
- chipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en su
dia se conceda para el pago de ef.lta clase de atenciones.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLER
e,.
Sefior Ca,pitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordénador de pago~ de Guerra. y Jefe de la Comisión
liquidadora dela-Intenderic~amilitar de Filipfiúls..
Excmo. Sr.: Jr.n vista del expediente de resarcimie.uto
que V. 1jJ. remitió á este Minieterio, illPtrui lo á instancia del
capitHn rle Infarlteria D. Emilio de las Casas Soriano, p('r la
pérdida de efp.ctos de su propiedad en la campaña de Filipi.
nas, el R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ne acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
gaR de Guerra, se ha l'ervido resolver que Ele abonen al cita- '
do capitán dos pagaa de Ru·empleo al respecto de Ultramar,
según determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
de 1882, cuya reclam~eión ee practicará en la forma preve-
nida, por la Comisión liquidadora del cuerpo en que servia
el interesado cuando ocurrió el hecho origen del reFarcimien.
to, y una vez liquidada por la de la Intttndencia militar 'del
Arohipiélago, senÍ¡ al1tillfecha con, aplicación al crédito que en
Excmo, Sr.: En vista del exp.ediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
médico primero de Sanidad Militar, D. Santiago Pérez Sáiz,
por la pérdida de efectos de su propiedad en la campaña de
Filipinas, él Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Remo, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
p1tgos de Guerra, se ha servido disponer que se abonen al
indicado médico dos pagas de su empleo al respecto de Ul-
tramar, según previene el nrt. 27 del reglamento de 6 de sep.
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicará en la forma
. prevenirla, por la Comisión: liquidadora del cuerpo ó clase á
que pertenecia el interesado cuando ocurrió el hecho origen
del reaarcimientó, y una vez liquidada por la de la Inten-
dencia militar del Archipiélago, será satisfecha con aplica.
ción al crédito que en su dia se conceda para el pago de esta.
clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. pÁra BU cónocimiento y de.
más efecto's. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLER
WEYLER
'~.ca
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Or(h'!llaoor dA pa~os de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vil>ta del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió ti. este Ministerio, instruido á instancia ! Señor Capitán general de Valencia,
del capellán de Infanteria de Marina D. Esteban Porqueras' Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
Orgas, por pérdida de efectos de su propiedad en la pampaña liquidadora de la Intendencia miÍitar de Filipinas.
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
g('nte del Reino, de acuerdo con lo, informado por el Orde-
nador de pflg<JS de Guerra, fie ha servido r-esolver que se
'abonen al citado capellán dos pagas de su empleo al respec-
to de Ultramar, según determina el nrt. 27 del reglamento
de 6 de septiembre de 1882, cUJa reclama.ción se practicará,
en la forma prevenida, por la Comisión liquidadora del cuero
po ó clase á que pertenecía el interesado cuando ocurrió el
hecho origen del resarcimiento, y una y('z liquidada por la
de la Intend"ncia militar del archipiélltgo, será satisfecha
con aplicación al crédito que en su elia 8A conceda para el
pngo (le esta claFe dA atenciOllCs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOA guardt:\ á. V. EL mucholS años. Ma-
(1rid 17 de septiembre de 1901.
Señol' Capitán general de las islas Canarias.
Señ.O.l'E'B .Ordenador de pagos de GUl'rra. y Jefe de la Comisión
hqtudlildora de la.. Intendencia militar de Filipinas•.
Fxcmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
qné V. lj). remitió á eRte Ministerio, instruido á instancia del
primf'r ttnientt. de Infanteria D. Ignacio Crespo Coto, por
pérdida de FU (oquipaje en la campaña de ll'ilipinaFl, el Rey
(q. D. g.), YeH su nombre la Reina Regente del' Reino, de
aClle-rdo cull lo informado por el Ordenarlor de pagos de Gue·
ITA, se ha servido resolver que se abonen adicho oficial dos
pag:IR de su empleo al respecto de UltrRmar que previene el
brt. 27 dAl reglamento de 6 de sept,iembre de 18R2, cuya re-
c1ama¡!Íón I'P. pract.icará, ('.fgÚO eRta preveniclo, por la Comi-
kióIJ liq uidl1dorfl. ¡te! cllerpo !l qUP pertenc'cia el intp.reEllldo
cuundo (¡currió el bp,cho nri~en (ipl rei:'a.rcimiento, y una vez
liquidarla pOI' IR de ]1\ Intlm(lencia militar del archipiélago,
f't'rá f'llt,h fH~ha ('011 UpliClleióll al crédito qUf<1 fin Sil dia ~e con·
ceda P:.ll'll el pllgo de esta clnse de atenciones.
De real orden lo digo á V. 1lJ. para FlU conocimiento y
(lemáR efectos. Diofl ?;uo.rde á. V. E. muchos años. Madrid
17 dú septierubIl. de H10l.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERE!::i Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general del Norte.
~eño.res Ordenador de psgos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militRr de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. 11:. remitió á este Ministerio. instruido á instancia
del s' gundo teniente de Caballeda (E. R.), D. Ciriaco Falcón
Orillard. por pértlida de su equipaje en la cumpaña de Fili
pinal", el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenadt'r de
pagos de Guerra, se ha servido resolTer que ~e abonen á
dicho oficial dos pagas de su empleo al respecto de Ultramar,
que determina el articulo 27 del reglamento de 6 de Sf'p·
tiembra de 1882, cuya reclamación se practicará, según está.
prevenülo, por la Comisión liquidadora del clll'rl'0 á que
pertenecia el interef!ado cuand.o ocurrió el hecho origen cld
resarcimielolto, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militar del archipiélago, será sati"fecha con aplicación al
crédito que en su dia se conceda pal'a el pago de efOta clase
de atenciones.
De real orden lo digo tí v. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos añofil. Madrid
17 de septiembre de 1901.
'WEYLEB
.,e"Íor UnpiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagQs de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de. Filipinas.
zález Oteo, por la pérdida de efectos de su propiedad en la
<'::tmpflíl:1. de Filipinas, el Re\ (q. D. g.), Y E'n ..n nombre la
~(eina Regente del Reino, de llcnerdo Ct!U io informado P/ll'
e', Ol'<iellador de pago~ d<l Guerra, se h:\ :>.ervito re¡;olver \lue
se abonen al referido oficial dos paga~ de su empleo al res-
pecto de'Ultramar, que determina el articulo 27 del rt:>gla-
mento dH 6 de fleptiembre de 1882, CUYll reclamación se prac-
ticará, ¡;egún está prevenirlo, por la Comitdón Jiquirladora <fel
euerpo á que perteneda el intel:el'udo cuando ocurrió el he,
cho origen del resarcimiento, y una vez liquidada por h~ d"
la Intendencia militar del Arehipiélago, <'erá ¡.;atisfl'cha con
p,plicílción al crédito que en su dla ..e conceda phrll el pago
de esta cla"e de ati.'nci':nes.
De real or.len lo digo tí v. E. para su conop.imiento y
uemé!! ef~ct08. Diof' ¡!;ual'd.e á V. E. muchoE' año:!. Madrid
17 de eeptlembre de 1l301,
_._---~---
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Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que cursó V. E. á
foste MÍi1Ísterio con BU escrito de 4 de ma~ o del-nño anterior,
p"omovída por el capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, D. Emilio Fernández Méndes, en súplica dé abo-
no de la paga del mes de diciembre de 1897, que rev'istóen
expectación de permuta de 8U de'stino al ejérC'ito de Caoa,
con el de igual empleo D.'Tddeo Nllv aJ;ro Gon~ez, ei'Rej ~
(q. D. g ), y en BU nombre la Reina 'Régeri~e d:el.R6hfu(~
acuerdo con lo informado por ,lti,OrdeihiciÓñd~'~.dé
Guerra, se ha servido deséstimlir la ¡:ietidon del Í:nt'eted&:l;
una vez que habiendo pet~ibid'l:ien noviéfu&e' ~'n~itrr' Ya
paga entera, correspondiéndole s610 l'riedmen,aicho riles y .
el de diciembre referido, epnarreglo' á lo que' dispone la real
E'X:ómo. Sr.: En vi!!ta del expediente de resurcimiento orden circular 'de 5 de diciem"bre de 1896 (C; L. nnm: 340),
que V. E. remitió á este Ministerio, instr.uido á instancia I resalta aju~tll.doen sus h¡,.beres de ambos meses; y dispon!!r
dH primer t~liieúf.j de Infanfei'ia (E. R.), D. Félix José GOIl- 1q,ne para loa debidos efectos de contabilidátl J ~e anule la
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
qué V. E. remitió á este MiniE'tel'io, iustrufio á in¡:;tancia
00-1 pttmer tén'iente de InfantEría D. Rafael Duyos Sedó, por
pérdida d-e BU equipaje en la campaña de Filipinas, el Rey
e.,. D.g:), y én BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado con él Orrlenador de pagos de
G~/~ b\f'8ervldo tesolvér que SI' abonen á dicho oficial
dos p!l~~ d~ sU em]>leo al rel"pecto de Ultramar, que de-
termitl8 él futiculó 27 ,..del rf'~lamento de 6 de septiembre
de 1882, cuya. reclamación ¡!fe practicará, sE'gün está pre-
venido, pót la COmisión liquidadora del cuerpo á que perte-
ciá el inteteB&do'cuando ocürrió' el hecho origen del resarci,
mientó, y uh-aveZ lIquídiida, por III de la Intendencia militar
del AtchipiMágo, sera fá'tisfecha con Bplicaciün al crériito que
en BU día se conceda para el pago de est,a clasA rle atf'nciones.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil c.-'noi.Ímiento y
demas efectoil. Diü8 guarde á. V. E. muchutl aDOB. Ma'
drid 16 de septiembre de 1901.
Béñór Cspitán generlll lÍe Castilla la Nueva.
&fiores Ordenador dé pagos de Guerra y Jefl' de la ComÍfjón
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Capitán generál de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y J¡>fe de la Comisión
liquidadora de la I~tendenciamilitor de Filipinas.
. Excmo. Sr.: En vi8ta del expe,liente de rl'l:>urcímiento
que V. E. remitió á leste Ministerio, instruVl.o á inr:bmcill
del E'l'gundo teniente de Caballería (It. R.), O. Vicente Salva-
tierra Grañón, por pérdida de su equipaje en la campaña de
Ji'ilipinaEl, el Rey (q. D, g.), yen su n()mbre la Rf'ina Retr<-nt"
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Odenl1dor
de pagos de Guerra, 80 ha rmrvido ref'olver que Re aboneD á
dir.ho oficial, dOEl pagas de su empleo al rei-pecto de Ultra·
mar, l'egún determina el arto 27 del rf-glamento dl" 6 de sep-
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicará en la forma
prevenida, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que
pertenecia el interesado cuando ocurrió el hecho (lrigen del
rf'aarcimiento-, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militar del Archipiélago, I'lerá satisfecha con aplieación al cré'
dito que en su dia se conceda para el pago de el:1ta clase de
atenciones.
DtI real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pRgOS dH Guerra y Jefe de la COffilr:ión
liquidadora dtl la Intendencia militar de Filipinas.
su dia se conceda para el pa~o de esta clflse de atenciones. 1
~e real orden ~o mgo á V. ~. para l!U \'I.!Uileiml~llto.}1
demas efectos. Dli)fo' ~ul\.rd.. á. v. ~. I\HICbol< ,.lÍo,., Maind
17 dto septiembre del 1901.
© Ministerio de Defensa
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media paga acreditada con exceso en el mes de noviembre,
mediante el certificado correspondiente, y se formule por la
Comisión liquidadora de la Habilitación de expectantes8,em-
barco de Barcelona, adicional al ejercicio cerrado de 1897·98,
en reclamación de la media paga de diciembre, la que una
vez incluida en el presupuesto como Obligaciones de eje1'cicios
ce1'l'ados que carecen de crédito legislativo, se librará en forma-
lización para amortizar el saldo en contra que ha de produ-
cir la anulación de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerió, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D. Joaquín Zulueta Blanco, en súplica de abono de dos
pagns á que se considera con derecho como prisionero que
ha sido de los tagalos en Filipinas, ,el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor.
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
resoh:er que, previa la justificación á que se refiere la real
orden de 23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las
dos pagas que Bolicita, con arreglo á lo prescripto en las rea-
les órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre
de 1881; cuya reclamación se practicará, según está preve-
nido, por la Comisión liquida,jora del cuerpo ó clase á que
el intereF.ado pertenecia al ser hecho prisionero, ante la de
la Intendencia militar de l!'ilipinas, par!1 que reconocidas y
liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña,.,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vil!lta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 25 de febrero del año ante-
rior, promovida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. Arturo Jiménez Sánchez, en súplica de
abono de la paga de enero de 1898 que se le adeuda, una vez
que por real orden de 29 de octubre de 1897 (D. O. núme-
ro 245), fué destinado á Filipinas, y por otra de 20 de enero
de 1898 (D. O. núm. 15), se ordenó la suspensión de embarco
y su bllja en el ejército de aquellas islas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
infl)l'mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien conceder al recurrente relief con abono de dic):1os ha-
beres, y disponer que por la Comisión liquidadora de la Ha·
bilitación de expectantes ti embarco de Barcelona, se practi-
que la oportuna reclamación en adicional al ejercicio cerrado
'de 1897-98, de carácter preferente, como caso comprendido
en el apartadu e del arto 3.0 de l~ vigente ley de presu·
·puel>tos.
pe ;real orden 10 digQ t\ V. E. para.611 conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demÁs efectos. ' Dios gnarde á V. E. muchos añOfi. Madrid
,17 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECHOS r ASIVOS
JUSTICIA
aÚ·czdar. ,Excmo. Sr.: El Presidente del. Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del actual, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentenéia dictada por dicho alto
Cuerpo'el dia 30 del mes anterior, en la causa seguida en el
distrito militar de Castilla la Nueva, contra el alumno de la
Academia de Artillería D. Juan Palop Navas, acmmdo del de-
lito de atentado á 108 agentes de la autoridad, la cual senten·
cia, entre otros par,ticulares, es como sigue:
e De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les: Se aprueba por S~lS propios fundamentos la sentencia
del consejo de guerra ordinario, celebrado en la plaza de Se·
g~via el día 11 de marzo del presente año" y en su virtud se
absuelve por falta de prueba al acusado D. Juan Palop Na-
vas, alumno de Begun~o año de la Academia de Artillería,
del delito de atentado á agentis de la autoridad, que se le
imputaba. Todo con arreglo al arto 591 y demás de general
aplicación del Código de Justicia militar.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
,del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para' su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor.,.
•• 0
Circulm'. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del.actual, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
Cuerpo el día 28 del anterior, en la causa seguida en el dis·
trito militar de Andalucia, contra el primer teniente de In-
fantería (E. Ro), D. Ramón Rojas Vilches, acusado del delito
de aseainato, la cual sentencia es como sigue:
eVisto el dictamen de los señoree fiscales: Considerando
que de lo actuado no resulta prueba suficiente para po-
der justificar que el procesado, primer teniente de Infante.
ría CE. R.), D. Ramón Rojas Vilches, sea autor responsable
del delito de asesinato en la persona del quinto Melchor Vi-
Harrosa; Considerando probado que por negligenoia del pri.
mer teniente de Infantería (E. R.), D. Ramón Rojas Vilches,
en la conducción de los quintos Melahor González y Melchor
Villarroea, resultó la muerte de este último. Se aprueba por
sus propios fundamentos la sentencia del consejo de guerra
de Oficiales generales, celebrado en la plaza de Sevilla el día
12 de marzo del presente año, yen su virtud se absuelve al
procesado primer teniente D. Ramón Rojas Vilches, por fal-
ta de prueba del delito de 'asesinato que se le imputaba.; y
como autor y responsable del de negligencia, se le condena
á la pena de tres años y un día de prisión militar correccio-
nal, accesoria de i~paración del servicio y efectos consi-
guieiltes, con abono del total tiempo de la prisión preventiva
sufrida. Todo con arreglo á los arts. 591, ,277, número 2.0,
185,172 Y demé!> de géneral aplicación del Código de Justi-
cia militar y ley de 17 de enero último.)
De real oJ:den .., con "~re~lo á lo preve)!lido en ellut. ea,
. ' .
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&lñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitén general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas anuales,
que por real orden el1:l13 de 'diciembre de 1899, fuá concedida
á Carmen Beltrán Blasco, en concepto de viuda del soldado
muerto del vómito en Cuba, Constantino Pierrá Planas, yque
en la actualidad se halla vacante por haber contraído nue-
vas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á I"U hija i
del causante Pilar PiarrA Beltrán, Aquien corresponde según
111 legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras pero
manezca soltera, en la Delegación de Hacienda de Zarpgozn,
por mano de su indicada msdre ó tutor legalmente acredita-
do, á partir del 5 de octubre de 1899, dia siguiente al en que
contrajo aquella su nuevo matrimonio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
comprendida en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), una vez que la interesu<ia
reside en Puerto Rico, de donde es natural, sin perjuicio de
que pueda ser rehabilitada en él, si así lo solicita, acogiéndo·
se á los beneficios que concede el real decreto de 11 de mayo
último, después de recobrar su nacionalidad española.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimÍento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de mayo
liltimo y 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido abien disponer que la
pensión anual de 940 pesetas, que por In ley de Indias fué se·
ñalada por real orden de 27 de abril de 1872 sobre las cajas de
Cuba á D.a Carolina de la Trinidad Benítez, en conceptode viu-
da del capitán, retirado, D. Miguel Nadal y Soler, se abone á
la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, en su mismo importe
de 940 pesetas, que es la que le corresponde con arreglo á la
legislación vigente si conservó su dicho estado, previa li-
quidación en el percibo de su referido anterior señalamiento
hasta elH de abril siguiente en que cesará en el nuevo,
porque siendo natural de Puerto Rico y residiendo en Cuba,
se halla comprendida en la regla primera de la real orden
de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), pudiendo ser reha·
bilitada en este beneficio si asi lo solicita, una vez recobrada
la nacionalidad española, acogiéndose á los beneficios que
concede el real decreto de 11 de mayo último (C. L. núme·
ro 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
8eíior Capitán generalde Cal5tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
PENSIONES
Señor •••
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de septiembre de 1901.
Wl!JYL1l1R
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Maria Amelia Vázquez de Rivera, viuda en segunda&! nup-
cias del teniente coronel de Infanteda, retirado, D. Luis
Quijano Font, en súplica de que le sea abonada por com-
pleto la pensión que por real orden de 30 de mayo de 1896
le fué concedida en coparticipación con BU entenada Doña
Luisa Quijano Leizaúr, que falleció en 7 de septiembre de
dicho año, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
'Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo últinio y 6 del
mes actual, ha tenido á bien acceder á dicha petición, de-
biendo abonarse á D.a Maria Amelia Vázquez de Rivera, por
completo, la pensión anual de 1.350 pesetas con el aumento
de dos por una, caso de no haberse hecho la acumulación, Il.
partir del 8 de septiembre de 1896, dia siguiente al del óbito
de la coparticipe, por la Sección de Ultramar (tesoro de Puer.
to Rico) del Ministerio de Hacienda, hasta el 31 de diciem-
bre de 1898; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que desde 1.0 de enero de 1899, y.en virtud de lo dispuesto
en real decreto de 4 de abril siguiente; le sea satiefecha á la
interesada, por la Pagaduria de la Direc9ión general de Cla-
ses Pasivas, la ya referida pensión de 1.350 pesetas anuales
sin aumento alguno; cesando el 11 de abril de dicho año
1899, en el percibo de .este nuevo señalamiento, por estar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 11;\ Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Juan Aparicio Mo-
grovejo y termina con Joaquina Tapias Plandolit, por los o.on·
ceptas que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó re·
glamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa-
tisfacerse á los int!3resados, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que se mencionan en la susodicha relaciÓn,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en ca·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras c~nserven su actual
estado. ' ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guardé á V. .11:. muchos añO!. Madrid
17 de septiembre de 1901. . .
WEYLER
SeñGr Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de las regiones.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo y 6 de sep-
tiembre del corriente año, ha tenido á bien disponer que la
pensión de 272 pesetas anuales que por real orden de 4 d(;j
jnlio de 1887 fué ccncedida á D.a Maria Ramirez de Arellano
y Quiñones, viuda dd capitán de milicias disciplinadas de
Puerto Rico, D. Luis Bergui y Hay, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionif5ta, spa
transmitida á su hija y del causante D.a María Mercedes Ber·
guí y Ramírez de Arellano, á quien conesponde según la le·
gislación vigente; debiendo serie abonada, mientras perma-
nezca aoItera, por la sección del Ministerio de Hacienda en-
cargada de la suprimida Caja de Ultramar, con cargo al Te·
soro de Puerto Rico, desde el 18 de diciembre de 1897,
siguiente dia al del óbito de su referida madre, hasta el 31
de diciembre de 1898, y desde 1.0 de enero siguiente, previa
liquidación en el percibo de su referido anterior señala·
miento, por la Pagaduría de la Dirección general de O1aZfS
Pasivas, hasta el 11 de abril de 1899 que deberá (;eli'ar tota,l-
mente en el goce del beneficio, por Ber natural y habitante
de aquella antilla y estar comprendida en la regla primera
de la real orden de 26 de julio de 1900 (O. L. núm. 1(2), sin
perjuicio de ser rehabilitada si llegase á recobrar la naciona-
lidad española, cumpliendo lo dispuesto en el real decreto
de 11 de mayo último (O. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..
á bien disponer que la pensión de 1.100 pesetas anuales, que
por real orden de 27 de julio de 1896 fué concediJa á doña
Luisa Rasilla Villegas, en concepto de huérfan.a del coman-
dante, retirlldo, D. José .Marill, y que en la aetualidad se halla
vacante por fall~cilIliento del dicha pensionil'lt:I, sea trHn~mi­
tida á su hermana u.a M:nia Encarnación Rasilla Villeglls,
que se encuentra. actualmente viuda y no perdbe pemdón al-
guna por muerte de su marir:lo, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo !:lerle abonada, mientras perma-
nezca viuda, en la Del¡>gación de Hacienda de Bantander, tí
partir del 27 de febrero del año actual, dia siguiente al del
óbito de sn citada hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901. '
Señor
4
0apitán general de Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
O+<:>-
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido a bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo alos j p f8s, Qfieiules é individuos
de tropa comprendidos en la sigui<'nte relución, que princi-
pia con el coronel de Infanteda (111. R.) D. Alejandro Gómez
IYIediviela y termina con el carábinero Gasto Urhina. Arnedo,
al expedirseles el retiro para los puntos que SH iti dlCau, se-
gún las reales órdenes que tambiéu se ~xpresatl; a!i:ignándo-
les en definitiva el sueldo mensual que á cadn lUlO se señala.
De real orden lo digo a V. El. para Sil conocimiento y
efectos consiguientes. Vioo guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre "de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina'
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
WEYI,ER
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mal"illl'l.
Señores Oapitanes geuerales de la primera, segunda, ttrcel'a,
sejo l:3upremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
~lca'Í6n que 8e cita
e
I ..Señalamiento Fecha de las reales órdenesIArmaB ó cnerpos definiilVO por las que se les Delegac!oneique se les asigna concedió el retiro Puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que de Hacienda en que
residen
pertenecian se cORsignó el pago
Pesetas Cts. Dia Mes Año
- - --
D. Alejandro G6mez Mediviela .• ¡Coronel E.R. Infanteríll- ••••• 562 50 12 julio.•••. 1901 Valencia ..•.••. Valencia:
~ Manuel Oanga Argüelles Vi-~T. Coronel.. tagadUría de 11\ DiCaballería ..•.. 450 » 28 junio .... 1901 Madrid ••. '" . . rección general dllalva•.••••.• , ..••••...•.
Clases Pasivas.
» Pedro Carrisque González..•• Comandante. Infantería.•••.. 375 » 24 ídem •••. 190] Jaén.•..•...•.. ¡Jaén.
» Laureano Duca! Estada.••.•. Otro ...••••.
r>l\g,tduría de la Di·
Idem ••..•.•••• 375 l) 22 julio .... 1901 Madrid. • • • • • . . rBcción glilneral de
Clases PasiTas.
» Ttlodomiro Gordejuela Prieto. Otro••...... Caballería ••.•. 875 » 26 junio•.•. 1901 Málaga. • . . . .• !Málaga.
» Pedro López Llanas ...•..••• Otro ...•..•. ldem ....•.•.•. 375 » 12 julio •.• 1901 Ubeda .. , ...... Jaén.
» 1rflgueI Maeso Camacho..••.. Otro ........ Infantería••.••. 375 J 9 ídem .... 1901 Barcelona. • . . .. Barcelona.
ta¡:actUría de la Di-
» 'Jo!!é Miranda Cifuentes •••••• Otro........ Idem •••.••••.• 375 » 26 junio .. 1901 Madrid. . • • • • • . rección. general deClases Pasivas.
» Pedro J ere¡o; Collantes .•.••••. Otro....... Idem ••.••.... 375 » 23 julio .••. 1901 Burgos •....•.. Bu.rgos.Capitán E. R. Barcelona. ..» Diego Herrero Ohamorro•••.• ldem •.••...•.. 225 » 23 ídem., .. 1901 Manresa.. , .••.
» Mateo Caso Pardo••••••••••. l.er teniente
GnipÚzcóa.E. R •.•.. Idem.......... 168 75 23 ídem .••. 1901 San Sebastián ••
) Antonio Vacas Rojas ..•••••• Otro E. R .•• Idem...•.••••• 168 75 23 ídem •••• 1901 Granada•.. ... Granada.
:) Fernando Fernández Arnáiz •. Múeico de2.1I. Idem ..••..•..• 30 » 23 ídem .... 1901 Barcelona .••...• Barcelona.
Patricio de la Sagrada Exp6sito_ Otro ........ Idem ..••..•••• 30 » 80 ídem .... 1901 Zamora ...•..•. Zamora.
Francisco Salaverri Errazu •..••. Otro de 1.&.. [dem .•...••••. 37 50 3 agosto ... 1901 Alicante.; .••••• AllClLnte.
Ramón Sáenz Sanz, •••••••••••. Guardia••. , Guardia Civil •. 22 50 26 julio .... 1IJ01 Sevilla......... Sevillll.
Pedro Sancho Villar............ Otro........ Idem •.••••.••• 28 13 26 ídem •.•. 1901 Zaragoza••••... Zaragoza.
1- {pagadUria de la Di·
Manuel Torrado Honorato .•.••• Otro•••••••• Idem ......... 22 50 26 ídem •••. 1901 Madrid ••.••. ; . recci6n general de
Carabinero •• ¡oarabineros. '"
. Clases Pasivas.
Oasto Urbina Arnedo.•••••••••• 28 13 20 ídem •••• 1901 Navarra.•••••. ¡palliPli)n~. .
ldl\dnd 17 de lleptiembre dQ 1\)01. WEYLEB
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SEOCIÓN DE INS'.rRUOCIÓN y RECL'O''.rAUIEN'.rO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:Raimundo Liébana Pérez, vecino de Jamilena (Jaén), en solio
citud de que se le conceda autorización para redimir del ser-
vicio militar activo á su hijo Luis Liébana Cazalla, el Rey
"(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, lile hl;\
servido desestimar dicha petición,.con arreglo ti las prescrip.
ciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
cmCULARES y DISPOSICIONES
da la Subsecretaria. '1 Secoiones d.e este Ministerio jf de
""las Direccionas generales.
SEOCIÓN DE INFANTERíA"
DOOUMENTACIÓN
Los señores Jefes de los cuerpos á que fueron destinados
los individuos procedentes de Filipinas que se expresan á
continuación, se servirán reclamar sus documentos al de la
Comisión liquidadora del batallón expedicionario núm. 7,
afecta al regimiento de Sevilla.
Madrid 17 de septiembre de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortes
Relaci6n que se cita
Soldados
Aniceto Ruete Anaya.
Basilio Rerráez Muñoz.
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Domingo Peras García.
Diego Florido Bermúdez.
Francisco Cruz Ruiz.
Francisco Delm!Ís BaIlarín.
Gabriel Durbán Martin.
Hilario Moreno Paredes.
Juan López Bastida.
José Aniceto Expósito.
JOFé Navarro Sanz.
José Muñoz Gregario.
Jaime Aleu Domenech.
Juan Payá Fernández.
Jorge Marzo Martinez.
Jaime Font Pagés.
Luis Miravete López.
Pedro Blasco Bernart.
Sebastián Garcia Zamora.
Sebastián López Santolaria.
"Telesforo Mateo Pajuelo Carroona.
Madrid 17 de septiembre de 1901. OOtU8
._-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DOCUMENTACIÓN
Los primeros Jefes de las unidades de tropa, Comisiones
liquidadoras y depósitos de reserva de Ingenieros donde ra·
dique la documentaoión personal del soldado Indalecio Fer-
nández Ares, que en fin de septiembre de 1897 causó baja en
el tercer batallón del regimiento de Alfonso XIII, por pase
al cuerpo de Ingenieros, se servirán remitirla al primer jefe
del batallón de Infantería 5.° de Montaña, de guarnición en
Seo de Urgel (Lérida) , dando conocimiento á esta Sección
de haberlo ó no efectuado.
Madrid 17 de septiembre de 1901.
El Jefa de la Sacclón,
Benito de Urquiza
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